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OUVRAGES L ' o z o n e s t r a t o s p h é r i q u e . P a r 
Patr ick A imed ieu . Presses universi-
t a i r e s d e F r a n c e , Q u e s a i s - j e 
n° 3064 , Paris , 1996, 128 p. 40 F. 
Ce petit l ivre fait le point sur l ' ozone 
s t ra tosphér ique , sa répart i t ion spa t io-
temporel le , les mécanismes et les fac-
teurs de perturbation de son équilibre, le 
« trou d 'ozone » antarctique, les consé-
quences géophys iques et b io log iques 
d 'une baisse de l 'ozone, la surveillance 
et la modélisation de la stratosphère et 
les accords internationaux sur l 'ozone. 
Satel l i te m e t e o r o l o g y , an in troduc-
t i o n . P a r S t a n l e y Q . K i d d e r e t 
T h o m a s H. V o n d e r Haar . A c a d é m i e 
Press , San Diego , États -Unis , 1995 , 
466 p. 59,95 $. 
Ce manuel const i tue une introduction 
très complè te aux satellites météorolo-
giques : orbites, radiomètres et instru-
m e n t s e m b a r q u é s , i n t e r p r é t a t i o n de 
l ' i m a g e r i e s a t e l l i t a l c et p a r a m è t r e s 
a t m o s p h é r i q u e s q u i p e u v e n t ê t r e 
déduits des mesures . Dest inée aux étu-
diants en météorologie , cette synthèse 
p e u t i n t é r e s s e r l es m é t é o r o l o g i s t e s 
professionnels et amateurs qui y trou-
v e r o n t de t rès n o m b r e u s e s i n f o r m a -
tions prat iques. 
I n t r o d u c t i o n to c i r c u l a t i n g a t m o -
s p h è r e s . P a r I a n N . J a m e s . 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 
C a m b r i d g e , R o y a u m e - U n i , 1 9 9 5 . 
422 p. 24,95 £ (broché) . 
L ' é d i t e u r n o u s d e m a n d e de s igna le r 
que , d e p u i s la p r e m i è r e éd i t ion p ré -
sentée par J .-F. Royer dans la rubrique 
« Lu pour vous » du n° 12, ce livre a 
été r é i m p r i m é (avec des cor rec t ions) 
en édition brochée . Une version reliée 
est en vente au prix de 55 £. 
P r o b l è m e s d ' e n v i r o n n e m e n t , d ires 
d ' e x p e r t s . L a v o i s i e r , T e c et D o c , 
Paris , 1996, 288 p. 190 F. 
L'associa t ion Entrepr ises pour l ' envi -
ronnement a réuni dans ce livre vingt 
contributions de spécialistes sur les pro-
b l è m e s d ' e n v i r o n n e m e n t p o s é s aux 
soc ié tés m o d e r n e s . P a r m i les qu inze 
sujets abordés, plusieurs concernent les 
sciences de la Terre : l'effet de serre, 
l ' ozone stratosphérique, la désertifica-
tion et la déforestation, la pollution des 
océans, la pollution de l'air. 
Statistical methods in the a tmosphe-
r ic s c i e n c e s . P a r D a n i e l S. W i l k s . 
A c a d é m i e Pres s , San D iego , Éta t s -
Unis , 1995, 467 p. 75 $. 
Ce manuel est destiné à présenter aux 
étudiants, ingénieurs et chercheurs les 
techniques statistiques les plus souvent 
utilisées en météorologie et en climatolo-
gie : statistique descriptive, lois de proba-
bilité, tests d'hypothèses, adaptation sta-
t i s t i q u e d e s p r é v i s i o n s n u m é r i q u e s , 
vérification des prévisions, séries tempo-
relles, statistiques multidimensionnelles. 
L e s f i g u r e s d e l ' a r c - e n - c i e l . P a r 
Michel Blay. Édit ions Carré , collec-
t i o n « V u e s d e s s c i e n c e s », P a r i s , 
1 9 9 5 , 1 1 2 p. 195 F. 
L ' a r c - e n - c i e l es t c o n s i d é r é d e p u i s 
l 'Ant iqui té c o m m e une mervei l le de la 
n a t u r e . Ce l iv re m ê l e l ' h i s t o i r e d e s 
t h é o r i e s d e l ' a r c - e n - c i e l , d e p u i s 
A r i s t o t e j u s q u ' a u x e x p l i c a t i o n s 
modernes , et celle des représentat ions 
artistiques de ce phénomène qui a fas-
ciné de nombreux peintres. 
Clouds , chemistry and cl imate. Sous 
la d i r e c t i o n de Pau l J . C r u t z e n et 
V e e r a b h a d r a n R a m a n a t h a n . 
Spr inger-Ver lag , N A T O A S I Séries 
I, vol . 35 , Ber l in , A l l e m a g n e , 1996 , 
264 p. 160 D M . 
Le rôle des nuages et des aérosols dans 
le sys t ème c l imat ique est encore mal 
connu. Ce volume rassemble les contri-
butions présentées sur ce sujet dans un 
récent atelier organisé par l 'Otan. 
C o m i n g of âge . P r o c e e d i n g s of the 
sixth E C M W F w o r k s h o p on the use 
of paral lè le processors in m e t e o r o -
logy. Sous la direct ion de Geers -R. 
H o f f m a n et Norber t Krei tz . W o r l d 
Scientific, S ingapour, 1995, 568 p. 
Il s 'agit des actes d 'un atelier sur l 'ut i-
l isat ion des o rd ina teurs m a s s i v e m e n t 
pa ra l l è l e s en m é t é o r o l o g i e , o rgan i s é 
par le Centre européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen terme. 
C l i m a t e Sys tem m o n i t o r i n g , J u n e 
1991 - N o v e m b e r 1 9 9 3 . T h e g lobal 
c l i m a t e S y s t e m r e v i e w . W M O , 
U N E P , Genève , 1 9 9 5 , 1 5 2 p. 
Cet ouvrage est le cinquième d 'une série 
bisannuelle consacrée au suivi du climat 
de la planète. Il passe en revue les événe-
ments marquants du point de vue clima-
t i q u e o b s e r v é s e n t r e j u i n 1991 et 
novembre 1993 : anomalies climatiques 
à grande échelle, comme El Nino, séche-
resses, grandes inondations, cyclones tro-
picaux, tempêtes, etc. Une mine d'infor-
m a t i o n s , a g r é m e n t é e d ' e n c a d r é s 
explicatifs et d'illustrations, de cartes et 
de d iagrammes en couleurs . 
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L a q u a l i t é d e l ' a i r e n F r a n c e en 
1 9 9 3 - 1 9 9 4 . A g e n c e de l ' e n v i r o n n e -
ment et de la maîtr ise de l 'énergie , 
Paris , 1995, 236 p. 250 F. 
Ce rapport fournit un état détaillé de la 
qua l i t é de l ' a i r en F r a n c e et de son 
évolution dans les différentes localités 
équipées d 'un système de surveil lance. 
A p r è s u n e p résen ta t ion du disposi t i f 
de survei l lance, il rassemble des don-
n é e s s t a t i s t i q u e s a n n u e l l e s a v e c les 
commenta i res associés. 
M é t é o r o l o g i e l o c a l e : c r o i s i è r e et 
régate. Par Jean-Yves Bernot . FFV, 
c o l l e c t i o n « B i b l i o V o i l e », P a r i s , 
1995, 352 p. 230 F. 
Jean-Yves Bernot est bien connu dans 
le m o n d e d e la c o u r s e au l a r g e , 
c o m m e navigateur et c o m m e routeur. 
Son livre décrit les effets de météoro-
logie locale, liés à la présence du litto-
ra l , i n t é r e s s a n t s p o u r la n a v i g a t i o n 
côtière, en course ou en croisière. 
Météo pratique en Méditerranée. Par 
J e a n B e s s o n , M i c h e l H o n t a r r è d e , 
R o b e r t M a c é et R e n é M a y e n ç o n . 
N a t h a n , T e c h n i g u i d e s , Par i s , 1996, 
264 p. 130 F. 
Ce livre est né du dialogue de deux plai-
sanciers et de deux prévisionnistes spé-
cialistes de météorologie mari t ime. Le 
résultat est remarquable : la météorolo-
gie, si capricieuse, de la Médi terranée 
perd beaucoup de ses mystères, grâce à 
un ensemble d'explications théoriques et 
p r a t i q u e s a g r é m e n t é e s d ' u n g r a n d 
nombre de cartes et de schémas. Ce livre, 
qui bénéf ic ie du label Mé téo -F rance , 
s 'adresse au plaisancier, mais aussi au 
simple curieux des choses de la nature. 
PUBLICATIONS 
MÉTÉO-FRANCE 
A t l a s c l i m a t i q u e d e la N o u v e l l e -
Calédonie . Par E. Pesin, S. Blaize et 
D. Lacoste . Météo-France , Direct ion 
i n t e r r é g i o n a l e d e N o u v e l l e -
C a l é d o n i e et de W a l l i s et F u t u n a , 
N o u m é a , 1 9 9 5 , 1 0 4 p. 269 ,50 F. 
Ce d o c u m e n t de référence sur le cl i-
mat de la Nouvel le-Calédonie est une 
r é a l i s a t i o n r e m a r q u a b l e , t an t pa r la 
qualité de l ' i conographie , des cartes et 
des d i a g r a m m e s que par les qua l i tés 
p é d a g o g i q u e s d e s c o m m e n t a i r e s . 
A p r è s u n e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e du 
contex te géog raph ique et c l imat ique , 
l es d i f f é r en t s p a r a m è t r e s du c l i m a t 
sont passés en revue : préc ip i ta t ions , 
vent en surface, t empéra tu re , insola-
t ion, r a y o n n e m e n t , p res s ion , o rages , 
brouil lard, humidi té relat ive, données 
a g r o m é t é o r o l o g i q u e s . L e s c y c l o n e s 
font l 'objet d 'un chapitre spécifique. 
Le point sur les cyclones tropicaux. 
M é t é o - F r a n c e , C o n n a i s s a n c e de la 
météorologie n° 5, Paris , 1996, 24 p. 
20 F. 
Cet te in t roduc t ion , b rève et c la i re , à 
l ' u n e d e s m a n i f e s t a t i o n s l e s p l u s 
des t ruc t r i ces de la c i rcu la t ion a t m o -
sphér ique aborde les sujets suivants : 
classif icat ion des per turba t ions t ropi-
ca l e s , c a u s e s et m é c a n i s m e s , dégâ t s 
engendrés , c l imato log ie , prévis ion et 
prévent ion. 
THÈSES Jean-Pierre Candelone : Histoire de la
pollution en métaux lourds de l ' a tmo-
sphère de l ' hémisphère nord au cours 
des deux derniers siècles retracée dans 
les neiges du Groenland central. 
Thèse de l 'univers i té Joseph Fourier , 
G r e n o b l e , s o u t e n u e le 2 8 o c t o b r e 
1994. 
C h r i s t i n e D a v i d : É t u d e des n u a g e s 
s t ra tosphér iques pola i res et des aéro-
sols v o l c a n i q u e s en r ég ions po la i r e s 
par sondage laser. 
Thèse de l 'univers i té Paris VI , soute-
nue le 13 janvier 1995. 
Did ie r Pa i l la rd : M o d è l e s s impl i f iés 
pour l 'é tude de la variabilité de la cir-
c u l a t i o n t h e r m o h a l i n e au c o u r s d e s 
cycles glaciaire-interglaciaire. 
Thèse de l 'universi té Paris XI , Orsay, 
soutenue le 7 avril 1995. 
Jacques Vanneste : Études des interac-
tions non linéaires d'ondes géophysiques. 
Thèse de l 'universi té Paris VI , soute-
nue le 22 mai 1995. 
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